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RESOLUÇÃO No. 460 
 
AVANÇÕS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 









 Os documentos e exposições sobre as ações levadas a cabo pelo Instituto em matéria 
de biotecnologia e biossegurança, seguro rural, agricultura orgânica e agroturismo e 





Que por delegação expressa da Junta Interamericana de Agricultura, constante na 
Resolução IICA/JIA/Res.421(XIII-O/05), o Comitê Executivo, mediante a Resolução 
IICA/CE/Res.444(XXVI-O/06), aprovou o Plano de Médio Prazo (PMP) do IICA 2006-
2010 como instrumento norteador das ações do Instituto no referido período; e 
 
Que o Comitê Executivo, nesta Vigésima Sétima Reunião Ordinária, recebeu o 
relatório das ações levadas a cabo pelo Instituto em 2006 como parte do processo de 
implementação do PMP e que, de modo especial, o Comitê Executivo tomou conhecimento 
dos avanços obtidos em vários campos específicos, tais como biotecnologia e 
biossegurança, seguro rural, agronergia e biocombustíveis, agricultura orgânica e 






Acolher, com satisfação, o relatório apresentado pela Direção-Geral sobre as ações 
realizadas e em andamento no processo de implementação do Plano de Médio Prazo 
2006-2010. 
